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REDUCED WORKTIME 
SURVEY RESULTS IN 
P e r s o n n e l  w t s h i n g  t o  s e e  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  C h a n c e l l o r ' s  
O f f i c e  s u r v e y  o n  e m p l o y e e  i n t e r e s t  i n  v o l u n t a r i l y  r e d u c i n g  
w o r k t i m e  c a n  r e a d  o n e  o f  t h e  c o p i e s  a v a i l a b l e  i n  t h e  P e r ­
s o n n e l  O f f i c e  o r  L i b r a r y .  
R o u g h l y  K a l f  t h e  2 0 , 5 0 9  f u l l - t i m e ,  p e r m a n e n t  e m p l o y e e s  w h o  r e c e i v e d  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
r e s p o n d e d .  A  t o t a l  o f  2 1 A  o f  t h e  3 6 5  C a l  S t a t e ,  S a n  B e r n a r d i n o  e m p l o y e e s  c o m p l e t e d  
t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
T h e  s u m m a r y  b r e a k s  d o w n  a n s w e r s  i n t o  t h r e e  m a i n  c a t e g o r i e s :  e m p l o y e e  i n t e r e s t  i n  v o l '  
u n t a n l y  w o r k i n g  l e s s  t h a n  f u l l  t i m e ,  i n t e r e s t  i n  v o l u n t a r i l y  r e d u c i n g  w o r k t i m e  a s  a  
m e a n s  o f  a v o i d i n g  l a y o f f s ,  a n d  p r e f e r r e d  m e t h o d s  f o r  s u c h  a  r e d u c t i o n .  I t  f u r t h e r  
c a t e g o r i z e s  r e s p o n s e s  a c c o r d i n g  t o  a g e ,  s e x  a n d  o c c u p a t i o n  o f  e m p l o y e e s .  P a y  w o u l d  b e  
r e d u c e d  i n  p r o p o r t i o n  t o  r e d u c t i o n  i n  h o u r s .  
T h e  r e s u l t s  s h o w  3 5 . 9  p e r c e n t  o ^  t h e  C S U C  e m p l o y e e s  r e s p o n d i n g  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  v o l ­
u n t a r i l y  w o r k i n g  l e s s  t h a n  ^ u l l  t i m e .  A b o u t  5 6 . 5  p e r c e n t  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  d o i n g  s o  
a s  a  m e a n s  o f  a v o i d i n g  l a y o f f s .  
A s k e d  w h i c h  f o r m  o f  r e d u c e d  w o r k t i m e  t h e y  w o u l d  p r e f e r ,  t h e  l a r g e s t  p e r c e n t a g e  o f  n o n -
t e a c h i n g  e m p l o y e e s ,  5 0  p e r c e n t ,  s a i d  t h e y  w o u l d  l i k e  f e w e r  d a y s  a  w e e k .  A m o n g  I n s t r u c ­
t i o n a l  f a c u l t y ,  t h e  l a r g e s t  p e r c e n t a g e ,  3 9  p e r c e n t ,  f a v o r e d  f e w e r  t e r m s  p e r  y e a r  
SUMMER SCHOOL 
Is ALMOST OVER 
P o s t  S l i m m e r  s e s s i o n  w i l l  e n d  F r i d a y ,  A u g .  l 4 .  A  t o t a l  o f  2 Q A  
s t u d e n t s  r e g i s t e r e d  f o r  t h i s  t h r e e - w e e k  s e s s i o n .  T h e  t o t a l  
e n r o l l m e n t  f o r  b o t h  t h e  r e g u l a r  f i v e - w e e k  a n d  t h e  t h r e e - w e e k  
s e s s i o n s  t h i s  y e a r  w a s  9 2 9 ,  c o m p a r e d  t o  9 A 0  l a s t  y e a r .  G r a d e s  
a r e  d u e  M o n d a y ,  A u g .  I 7 .  
HEALTH CENTER^  T h e  c o m m o n s  w i n  d o s e  a f t e r  l u n c h  F r i d a y ,  A u g .  7  a n d  r e o p e n  
COMMONS CLOSE f o r  d i n n e r  T u e s d a y .  S e p t .  15. T h e  H e a l t h  C e n t e r  w i l l  b e  c l o s e d  
d u r i n g  A u g u s t .  D o r i n d a  T h u r m a n  a n d  C e c i l i a  M c C a r r o n  c a n  b e  
.  . .  r e a c h e d  a t  t h e  D e a n  o f  S t u d e n t s  O f f i c e ,  E x t .  7 5 2 A .  T h o s e  
w i s h i n g  e m e r g e n c y  m e d i c a l  s e r v i c e s  s h o u l d  c o n t a c t  t h e  C a m p u s  P o l i c e .  
CLARKE NAMED CHAIR OF O r .  K.  M l c h a e l  C l a r k e  i s  c h a i r  o f  t h e  P u b l i c  A d m i n i s -
PUBLIC ADMINISTRATION t r a t l o n  D e p a r t m e n t ,  e f f e c t i v e  i m m e d i a t e l y .  H e  h a s  
b e e n  t h e  d e p a r t m e n t ' s  a c t i n g  c h a i r  t h i s  p a s t  a c a d e m i c  
year .  Dr.  Clarke joined the Cal  State  facul ty  in  I976.  
HEALTH INSURANCE 
PREMIUMS CHANGE 
T h e  P u b l i c  E m p l o y e e s '  R e t i r e m e n t  S y s t e m  h a s  a n n o u n c e d  
c h a n g e s  I n  p r e m i u m  r a t e s  o f  m e d i a l  a n d  h o s p i t a l  c a r e  -
h e a l t h  p l a n s .  T h e s e  c h a n g e s  a r e  e f f e c t i v e  A u g .  1 ,  I 9 8 I ,  
t h r o u g h  J u l y  3 1 ,  1 9 8 2 .  T h e y  w e r e  r e f l e c t e d  i n  J u l y  
p a y  c h e c k s .  
T h e  f o l l o w i n g  p r e m i u m  c h a n g e s  w e r e  c o m p i l e d  b y  t h e  P e r s o n n e l  O f f i c e .  T h e  s t a t e  c o n ­
t r i b u t i o n  p e r  m o n t h  i s :  e m p l o y e e — $ 5 8 ,  e m p l o y e e  a n d  o n e  d e p e n d e n t - - $ 1 0 7 ,  e m p l o y e e  a n d  
t w o  o r  m o r e  d e p e n d e n t s — $ 1 3 8 .  
A C S U P *  
O n e  p a r t y  
T w o  p a r t i e s  
T h r e e  o r  m o r e  
G r o s s  E m p l o y e e ' s  P r e v i o u s  
P r e m i u r n  C o s t  P e r  M o n t h  
$  5 5 - 6 5  $  0 . 0 0  
108.23 1.89 
1 0 i j . 0 5  3 . 1 2  
E m p l o y e e ' s  N e w  
C o s t  P e r  M o n t h  
$  0 . 0 0  
1  . 2 3  
2 . 0 5  
C h a n g e  
N o  c h a n g e  
-$ .66 
-  1 . 0 7  
B l u e  C r o s s / B l u e  S h i e l d "  
^ 7 8 . 1 2  
] l i k . S 7  
O n e  p a r t y  
T w o  p a r t i e s  
T h r e e  o r  m o r e  1 8 0 . 0 1  
C a l i  f o r n 1 a - W e s t e r n / O c c i  d e n t a 1  *  
O n e  p a r t y  $  5 2 . 1 1  
T w o  p a r t y  
T h r e e  o r  m o r e  
l O i f . 5 5  
1 3 5 . ^ 1  
$ 1 2 . 5 1  
2 ^ . 0 7  
2 k . 7 ^  
0 , 0 0  
1 . 7 1  
1 . 7 8  
$  2 0 . 1 2  
3 7 . 8 7  
i f 2 , 0 1  
$  0 . 0 0  
0.00 
0.00 
+  7 . 6 1  
+ 13.80 
+  1 7 . 2 7  
N o  c h a n g e  
N o  c h a n g e  
N o  c h a n g e  
F i r s t  F a r w e s t *  
O n e  p a r t y  
T w o  p a r t i e s  
T h r e e  o r  m o r e  
$  5 3 . 2 5  
1 0 3 . 5 0  
1 3 5 . 5 ^ ^  
0.00 
0 . 0 0  
0 . 0 0  
0.00 
0 . 0 0  
0 . 0 0  
N o  c h a n g e  
N o  c h a n g e  
N o  c h a n g e  
K a i s e r  F o u n d a t i o n — S o u t h *  
NR. 52 O n e  p a r t y  
T w o  p a r t i e s  
T h r e e  o r  m o r e  
1 0 9 . 0 / ; -
1 5 5 . 7 6  
0 . 0 0  
3 . S k  
16.56 
$  0 . 0 0  
2 . 0 k  
1 7 . 7 6  
N o  c h a n g e  
- $  1 . 5 0  
+  1 . 2 0  
H e a l t h  N e t *  * •  
O n e  p a r t y  
T w o  p a r t i e s  
T h r e e  o r  m o r e  
$ 6 5 . 3 0  
1 3 0 . 5 6  
1 8 9 . 1 5  
$  0 . 0 0  
11 .06 
2 3 . 3 0  
$  7 . 3 0  
2 3 . 5 6  
5 1 . 1 5  
+  7 . 3 0  
+ 12.50 
+ 27.85 
R o s s - L o o s  M e d i c a l  G r o u p  I n c . *  
O n e  p a r t y  $  5 7 - 1 3  
T w o  p a r t i e s  1 1 5 . 9 0  
T h r e e  o r  m o r e  I6O.36 
$  0 . 0 0  $  0 . 0 0  
9.30 8.90 
21.A6 22.36 
( c o n t i n u e d  o n  n e x t  p a g e )  
N o  c h a n g e  
- $  . k O  
+ . 9 0  
T h e  C a l i f o r n i a  S t a t e  C o l l e g e ,  S a n  B e r n a r d i n o  B U L L E T I N  i s  p u b l i s h e d  
F r i d a y s  b y  t h e  P u b l i c  A f f a i r s  O f f i c e ,  A D  1 1 7 ,  e x t e n s i o n  7 5 5 8 .  I t e m s  
f o r  p u b l i c a t i o n  s h o u l d  b e  r e c e i v e d  i n  w r i t i n g  b y  n o o n  T u e s d a y .  P u b ­
l i c  A f f a i r s  O f f i c e  i s  t e m p o r a r i l y  l o c a t e d  i n  S h a n d i n  H a l l ,  R o o m  1 2 8 .  
E d n a  S t e i n m a n ,  D i r e c t o r  o f  P u b l i c  A f f a i r s  
E d i t o r  . . . .  J i l l  S c a n l a n  C a l e n d a r  I t e m s  . . . .  R u t h  M o r a n  
P r i n t e d  i n  t h e  D u p l i c a t i n g  C e n t e r  
n  
G r o s s  E m p l o y e e ' s  P r e v i o u s  E m p l o y e e ' s  N e w  
P r e m i u m  C o s t  P e r  M o n t h  C o s t  P e r  M o n t h  C h a n g e  
F a m i l y  H e a l t h  P r o g r a m *  * *  
O n e  p a r t y  f  6 7 - 3 0  $  0 . 0 0  $  9.30 +$ 9 .30 
T w o  p a r t i e s  1 ^ * 0 . 6 0  5.1 8  3 3 . 6 0  +  2 8 . 4 2  
T h r e e  o r  m o r e  1 9 0 . 2 3  1 9 - 5 6  5 2 . 2 3  +  3 2 . 6 7  
i'-k I N A  H e a l t h p l a n  o f  C a l i f o r n i a -
O n e  p a r t y  $  6 4 . 7 2  $  3 . 8 0  $  6.72 + $  2 . 2 0  
T w o  p a r t i e s  1 3 0 . 7 3  1 6 . 7 6  2 3 . 7 3  +  6 . 9 7  
T h r e e  o r  m o r e  1 8 5 . 2 5  3 4 . 5 7  4 7 - 7 2  +  1 3 . 1 5  
M a x j _ c a r e *  * *  
O n e  p a r t y  $ 6 0 . 1 3  $  3 - 0 9  $  2 . I 3  -  , 9 6  
T w o  p a r t i e s  1 2 1 . 8 1  1 7 - 3 4  1 4 . 1 8  -  3.1 6  
T h r e e  o r  m o r e  I63.8I  2 7 . 9 8  2 5 . 8 1  -  2 . 1 7  
*  T h e  p r e m i u m  i n c l u d e s  b o t h  b a s i c  a n d  m a j o r  m e d i c a l  p r e m i u m s .  
* * E m p l o y e e  m u s t  l i v e  w i t h i n  t h e  s e r v i c e  a r e a .  
O p e n  e n r o l l m e n t  w i l l  b e  S e p t .  I 5 ~ 0 c t .  3 1 .  T h e  P e r s o n n e l  O f f i c e  w i l l  p r o v i d e  e m p l o y e e s  
w i t h  m o r e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  c h a n g e s  i n  c o v e r a g e  o n  a l l  p r o g r a m s  d u r i n g  t h e  f i r s t  p a r t  
o f  S e p t e m b e r .  
STUDENT ON LIST FOR 
HUMANITIES INTERNSHIP 
K i l l i a n ,  w h o  r e c e i v e d  h i s  m a s t e r  o f  a r t s  d e g r e e  i n  E n g l i s h  c o m p o s i t i o n  f r o m  C a l  S t a t e  
t h i s  s p r i n g ,  w a s  t h e  o n l y  C a l  S t a t e ,  S a n  B e r n a r d i n o  s t u d e n t  s e l e c t e d .  A  t o t a l  o f  3 2  
a p p l i c a t i o n s  w e r e  s u b m i t t e d  f r o m  1 1  c a m p u s e s .  
S t e p h e n  K i l l i a n  i s  o n e  o f  1 5  C S U C  s t u d e n t s  w h o  h a v e  b e e n  
p l a c e d  o n  t h e  C a l i f o r n i a  C o u n c i l  f o r  t h e  H u m a n i t i e s  I n t e r n ­
s h i p  P r o g r a m  l i s t  o f  p e r s o n s  e l i g i b l e  t o  b e  c h o s e n  a s  
i n t e r n s  b y  d i r e c t o r s  o f  p r o j e c t s  s u p p o r t e d  b y  t h e  c o u n c i l .  
NOTEWORTHY P r .  A m e r  E l - A h r a f  ( H e a l t h  S c i e n c e  a n d  H u m a n  E c o l o g y )  p a r t i c i p a t e d  i n  
a  w o r k s h o p  o n  ' ' P r e p a r a t i o n  f o r  P r a c t i c e  i n  E n v i r o n m e n t a l  H e a l t h "  h e l d  
J u l y  1 4 - 1 6  i n  V / a s h i n g t o n ,  D . C .  T h e  w o r k s h o p  w a s  s p o n s o r e d  b y  t h e  D i ­
v i s i o n  o f  A s s o c i a t e d  H e a l t h  P r o f e s s i o n s ,  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  
H u m a n  S e r v i c e s .  T h e  r e s u l t s  w i l l  b e  i n c o r p o r a t e d  i n  a  r e p o r t  t o  t h e  C o n g r e s s  o n  E n v i r o n ­
m e n t a l  H e a l t h  M a n p o w e r .  
L y n n  M o s s  ( C a r e e r  P l a n n i n g  a n d  P l a c e m e n t )  i s  o n  a  t h r e e - m e m b e r ,  f a c t - f i n d i n g  c o m m i t t e e  
e s t a b l i s h e d  t o  s t u d y  t h e  d i s p u t e  b e t w e e n  t h e  c i t y  o f  R t a l t o  a n d  i t s  f i r e f i g h t e r s .  T h e  
c o m m i t t e e ' s  r e c o m m e n d a t i o n s  w i l l  b e  s u b m i t t e d  t o  t h e  C i t y  C o u n c i l  f o r  a  f i n a l  d e c i s i o n  
t h i s  m o n t h .  
PERSONAL T h e  c a m p u s  c o n m u n l t y  e x t e n d s  c o n g r a t u l a t i o n s  t o  T o m  O l i v e r i u s  ( A u d i o -
V i s u a l )  a n d  K e l l y  R o o k e r s o n  ( A d m i s s i o n s  a n d  R e c o r d s ) ,  w h o  w e r e  m a r r i e d  
J u l y  2 5  a t  t h e  h o m e  o f  P e t e r  a n d  R o b i n  ( N a t u r a l  S c i e n c e s )  B r a d f o r d  i n  
S a n  B e r n a r d i n o .  T h e  c o u p l e  w i l l  l i v e  i n  S a n  B e r n a r d i n o .  
W e d d i n g  c o n g r a t u l a t i o n s  a l s o  g o  t o  D r .  K a t h y  P e z d e k ,  w h o  w i l l  b e  t e a c h i n g  a t  C l a r e m o n t  
G r a d u a t e  S c h o o l  n e x t  y e a r ,  a n d  D r .  E d  T e y b e r  ( P s y c h o l o g y ) .  T h e y  w e r e  m a r r i e d  A u g .  1  
i n  S a n  B e r n a r d i n o  a n d  p l a n  t o  m a k e  t h e i r  h o m e  i n  t h i s  c i t y .  
PERSONNEL 
N E W  T O  T H E  C O L L E G E  
P e r m a n e n t ,  f u l l - t i m e  
B e n  C .  I s o m  
J u n t o r  S t a f f  A n a l y s t  
P e r s o n n e l ,  E x t .  7 2 0 5  
M a x i n e  A .  S a t t e r w h i t e  
D e p a r t m e n t  S e c r e t a r y  I  
N a t u r a l  S c i e n c e s ,  E x t .  7 3 ^ 1  
N E W  T O  T H E  C O L L E G E  ( c e n t . )  
T e m p o r a r y ,  f u l l - t i m e  
D e b r a  A .  G r a h a m  
C l e r i c a l  A s s i s t a n t  I I A  
F i n a n c i a l  A i d ,  E x t .  7 7 A l  
G r e g  H a r d y  
C u s t o d i a n  
P l a n t  O p e r a t i o n s ,  E x t .  7 ^ 3 k  
L E F T  T H E  C O L L E G E  
D o r o t h y  T h o m p s o n  
S e n i o r  S e c r e t a r y  
L i b r a r y  
S h e r y ]  L .  R e a d  
C l e r i c a l  A s s i s t a n t  l i l B  
A d m i s s  i o n s  
EMPLOYMENT OPPORTUNITIES 
S C H O O L  O F  A D M I N I S T R A T I O N  
C l e r i c a l  A s s i s t a n t  I I I B - $ 1 2 I 5 - $ 1 ^ 3 9 / m o . ;  
f u l l - t i m e ,  p e r m a n e n t ;  a v a i l a b l e  i m m e ­
d i a t e l y .  A p p l y  b y  2  p . m . ,  A u g .  7 .  
A D M I S S I O N S  
C l e r i c a l  A s s i s t a n t  1 l B - - $ 1 0 P 7 - $ 1 2 8 3 / m o . ;  
f u l l - t i m e ,  p e r m a n e n t ;  a v a i l a b l e  i m m e ­
d i a t e l y .  A p p l y  b y  2  p . m . ,  A u g .  7 .  
A U D I O  V I S U A L  
P h o t o g r a p h e r 1- - $ 1 5 5 1 - $ 1 8 6 5 / m o . ;  f u l l -
t i m e ,  p e r m a n e n t ;  a v a i l a b l e  i m m e d i a t e l y .  
A p p l y  b y  2  p . m . ,  A u g .  2 1 .  
E . O . P .  
C o u n s e l o r — $ l A 5 7 - $ 1 7 ^ 7 / m o . ;  f u l 1 - t i m e ,  
t e m p o r a r y  t o  J u n e  3 0 ,  1 9 8 2 ;  a v a i l a b l e  
S e p t .  8 .  A p p l y  b y  2  p . m . ,  A u g .  2 1 .  
O u t r e a c h  C o u n s e l o r - - $ l A 5 7 - $ 1 7 ^ 7 / m o . ;  
f u l l - t i m e ,  t e m p o r a r y  t o  J u n e  3 0 ,  1 9 8 2 ;  
a v a i l a b l e  S e p t .  8 .  A p p l y  b y  2  p . m . ,  
A u g .  2 1 .  
R e a d i n g  S p e c i a l i s t - - $ l 6 6 9 - $ 2 0 0 8 / m o . ;  
f u l l - t i m e ,  t e m p o r a r y  t o  J u n e  3 0 ,  1 9 8 2 ;  
a v a i l a b l e  S e p t .  8 .  A p p l y  b y  2  p . m . ,  
A u g .  2 1 .  
C o u n s e l o r  C o o r d i n a t o r - - $ l 6 6 9 - $ 2 0 0 8 / m o . ;  
f u l l - t i m e ,  t e m p o r a r y  t o  J u n e  3 0 ,  1 9 8 2 ;  
a v a i l a b l e  S e p t .  8 .  A p p l y  b y  2  p . m . ,  
A u g .  2 1  
C l e r i c a l  A s s i s t a n t  I I A — $ 1 0 3 1 - $ 1 2 1 5 / m o . ;  
f u l l - t i m e ,  t e m p o r a r y  t o  J u n e  3 0 ,  1 9 8 2 ;  
a v a i l a b l e  S e p t .  1 .  A p p l y  b y  2  p . m . ,  
A u g .  2 1 .  
P U R C H A S I N G  
C l e r i c a l  A s s i s t a n t  I  I I  A — $  1 1 9 5 - $ 1 A l 5 / m o , ;  
f u l l - t i m e ,  p e r m a n e n t ;  a v a i l a b l e  i m m e ­
d i a t e l y .  A p p l y  b y  2  p . m . ,  A u g .  l A .  
S . A . I . L .  
( n o t  s t a t e  p o s i t i o n )  
C o o r d i n a t o r - - $ l 6 6 9 - $ 2 0 0 8 / m o . ;  f u l 1 - t i m e ,  
t e m p o r a r y  t o  A u g .  3 1 ,  1 9 8 2 ;  a v a i l a b l e  
i m m e d i a t e l y .  A p p l y  b y  2  p . m . ,  A u g .  7 .  
C o u n s e l o r - - $ l A 5 7 - $ 1 7 ^ 7 / m o . ;  f u l 1 - t i m e ,  
t e m p o r a r y  t o  J u n e  3 0 ,  1 9 8 2 ;  a v a i l a b l e  
S e p t .  1 6 .  A p p l y  b y  2  p . m . ,  A u g .  l A .  
C l e r i c a l  A s s i s t a n t  I  I A - - $ I 0 3 I - $ 1 2 1 5 / m o . ;  
f u l l - t i m e ,  t e m p o r a r y  t o  A u g .  3 1 ,  1 9 8 2 ;  
a v a i l a b l e  S e p t .  1 .  A p p l y  b y  2  p . m . ,  
A u g .  l A .  
R e a d i n g  S p e c i a l i s t - - $ 1 2 2 A - $ l A 7 3 / m o . ;  
a p p r o x .  3 0  h r s . / w k . ;  t e m p o r a r y  t o  J u n e  
3 0 ,  1 9 8 2 ;  a v a i l a b l e  S e p t .  l A .  A p p l y  b y  
2  p . m . ,  A u g .  l A .  
S T U D E N T  A F F I R M A T I V E  A C T I O N  
C l e r i c a l  A s s i s t a n t  1 1  A — $  1 0 3 1 - $  1 2 1  5 / m o .  ;  
f u l l - t i m e ,  t e m p o r a r y  t o  J u n e  3 0 ,  1 9 8 2 ;  
a v a i l a b l e  S e p t .  1 .  A p p l y  b y  2  p . m . ,  
A u g .  2 1  
U P W A R D  B O U N D  
( n o t  s t a t e  p o s i t i o n )  
C l e r i c a l  A s s i s t a n t  1 1  A — $  1 0 3 1 - $ 1 2 1 5 / m o . ;  
f u l l - t i m e ,  t e m p o r a r y  t o  M a y  3 1 ,  1 9 8 2 ;  
a v a i l a b l e  A u g .  2 A .  A p p l y  b y  2  p . m . ,  
A u g .  l A .  
